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D a n s  l a  r é g i o n a d e  B o u a k é  e n  C o t e  d ' I v o i r e 9  l e  t r a i t emen t  
d e s  g r t e s  l a r v a i r e s  21 C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s  p a r  l e  s g r o -  
t y p e  H l 4  d e  B a c i l l u s  t h u r i n g i e n s i s  i m p r e g n e  d a n s  u n  s u p p o r t  i n e r -  
t e  ( b r i q u e t t e s  ou g r a n u l é s ) ,  a d o n n é  l e s  r é s u l t a t s  s u i v a n t s  t 
l ' a c t i v i t g  l a r v i c i d e  n ' e x c è d e  p a s  o n z e  j o u r s ,  q u e l l e  q u e  s o i t  l a  
c o n c e n t r a t i o n  u t í l i s 6 e .  Ce t y p e  d e  f o r m u l a t i o n ,  b i e n  q u e  l i b e r a n t  
p r o g r e s s i v e m e n t  l a  m a t i è r e  a c t i v o  d a n s  l e  m i l i e u ,  n ' a m é l i o r e  p a s  
s i g n i f i c a t i v e m e n t  l ' e f f i c a c i t é  d e  o e t t e  b a c t g r i e .  
A t  B o u a k e  ( I v o r y  C o a s t ) ,  t r e a t m e n t  of C u l e x  p i p i e n s  q u i n -  
q u e f a s c i a t u s  b r e e d i n g  s i t e s  by  b r i q u e t s  o r  g r a n u l e s  o,f B a c i l l u s  
t h u r i n g i e n s i s  h a s  g i v e n  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s  z w h a t e v e r  t h e  c o n -  
c e n t r a t i o n  u s e d ,  t h e  l a r v i c i d a l  a c t i v i t y  d o e s  n o t  e x c e e d  e l e v e n  
d a y s .  T h e  g r a d u a l  r e l e a s e  o f  t h e  a c t i v e  i n g r e d i e n t  d o e s  n o t  i m -  
p r o v e  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  b a c t e r i a ,  
P o u r c e n t a q e  d e  m a t i è r e  a c t i v e  , 5'':' . , J O  
1 ..' INTRODUCTION,. 
Le s e r o t y p e  H l 4  d e  B a c i l l u s  t h u r i n g i e n s i s ,  f o r m u l é  en c o n -  
c e n t r é  d e  s u s p e n s i o n  d i s p e r s i b l e  ( Z e k n a r ( R ) ) n e  c o n s t i t u e  p a s  un  
l a r v i c i d e  i d é a l  p o u r  l e  t r a i t e m e n t  d e s  g t t e s  l a r v a i r e s  B C u l e x  
p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s ;  d e s  t r a v a u x  e f f e c t u g s  au l a b o r a t o i r e  
m o n t r e n t  q u e  l a  f a i b l e  r é m a n e n c e  d e  c e  p r o d u i t  (5 j o u r s )  t i e n t  
p l u s  à d e s  p r o b l è m e s  d e  f o r m u l a t i o n  q u e  d e  s t a b i l i t e  d e  l ' e n d o t o x i -  
n e  b a c t é r i e n n e  ( H O U G A R D  e t  a l ,  1 9 8 3 ) ,  C ' e s t  p o u r q u o i  n o u s  c o n s a ;  
G r o n s  c e t t e  é t u d e  53. l ' e s s a i  d e  d e u x  n o u v e a u x  t y p e s  d e  f o r m u l a t i o n s :  
l e s  b r i q u e t t e s  e t  l es  g r a n u f é s .  Dans les d e u x  c a s ,  l a  ma t i è re  a c t i -  
v e ,  i m p r e g n e e  d a n s  u n  s u p p o r t  i n e r t e ,  e s t  l i b é r 6 e  p l u s  ou m o i n s  
p r o g r e s s i v e m e n t  d a n s  l e  m i l i e u  a m b i a n t ,  
L ' e f f i c a c i t é  d e  ce s  p r o d u i t s  e s t  Q v a l u é e  t o u t  d ' a b o r d  e n  
m i l i e u  n a t u r e l  d a n s  les p u i s a r d s  d e  l a  v i l l e  d e  B o u a k e  e n  C o t e  
d ' I v o i r e ,  Des t e s t s  c o m p l Q m e n t a i r e s ,  r é a l i s é s  au l a b o r a t o i r e ,  f o n t  
l ' o b j e t  ' d ' u n e  d e u x i è m e  p a r t i e ,  
2 .  TRF,,ITEMENT D E S  GITES LARVAIRES. 
2.1.1. C h o i x  e t  Q c h a n t i l l o n n a g e  d e s  p u i s a r d s .  
L e s ' c r i t è r e s  r e t e n u s  p o u r  l e  c h o J x  d e s  p u i s a r d s  a i n s i  q u e  
l a  m e t h o d e  d ' B c h a n t i l l o n n a g e  ( d i p i n g ) ,  s o n t  d d t a i l l é s  d a n s  un  p r é -  
c e d e n t  r a p p o r t  ( H O U G A R D  e t  a l .  - l o c . *,), 
2.1.2, P r é s e n t a t i o n  d e s  f o r m u l a t i o n s  p a r  les f a b r i c a n t s .  
2.1.2.1. " B a c t i m o s  b r i q u e t s " ,  
F o u r n i e s  p a r  l e s  l a b o r a t o i r e s  ß i o c h e m ,  les b r i q u e t t e s  bac- 
t i m o s  s o n t  d e s t i n e e s  p o u r  " u n  c o n t r o l e  & l o n g  terme d e s  l a r v e s  d e  
mou s t i q u  es" 
T i t r e  d e  l a  p o u d r e  p r i m a i r e  d e  B a c i l l u s  t h u r i n q i e - n s i s  H14: -
8000 ITU/mg, 
P , o i d s  n e t  d e  l a  b r i q u e t t e  . 
D i m e n - s i o n s  8 5 cm d e  d i a m g t r e ,  1 cm d ' é p a i s s e u r .  
C o n s e i l s  d ' u t i l i s a t i o n  : Les b r i q u e t t e s  b , a c t i m o s  s o n t  f o r -  
m u l é e s  p o u r  e t r e  e f f i c a c e s  p e n d a n t  30 j o u r s  ou p l u s  s u i v a n t  l ' e n -  
v i r o n n e m e n t .  La m a t i è r e  a c t i v e  e s t  l i b é r é e  p r o g r e s s i v e m e n t  p u i s  
s e d i m e n t e  g r a d u e l l e m e n t  au f o n d ,  L e s  b r i q u e t t e s  p e u v e n t  e t r e  u t i -  
lisées d a n s  t o u s  l e s  t y p e s  d e  g i t e s .  E l l e s  p e u v e n t  e t r e  m a i n t e n u e s  
p a r  u n  f i l  g r a c e  a u  t r o u  s i t u 6  au c e n t r e  d e  l a  b r i q u e t t e .  
Doses  p r é c o n i s é e s  ; Une b r i q u e t t e  p o u r  100 p i e d s  c a r r B  
( e n v i r o n  30 m ) s a n s  t e n i r  c o m p t e  d e  l a  p r o f o n d e u r .  C e t t e  d o s e  
p e u t  e t r e  m u l t i p l i & e  p a r  4 p o u r  u n e  e a u  r i c h e  e n  m a t i b r a  o r g a n i -  
que .  Un p r é t r a i t e m e n t  e s t  r ecommande  en  c a s  d e  p o p u l a t i o n  L a r v a i r e  
d e n s e ,  d ' u n e  v g g é t a t i o n  a q u a t i q u e  i m p o r t a n t e  ou d ' u n e  eau p o l l u é e .  
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2,1,2,2, " G r a n u l 6 s  v e c t o b a c " ,  
F o u r n i e s  par l a  f i rme A b b o t t ,  a u c u n e  i n d i c a t i o n  p a r t i c u -  
l è r e  n ' e s t  d o n n e e  p a r  le f a b r i c a n t ,  s i  ce  n ' e s t  un t i t r e  d e  ,300 
ITU/mg, La t a i l l e  d e s  g z a n u L Q s  v a r i e  d e  5 à 10  m m .  
2,1,3, C o n c e n t r a t i o n s  u t i l i s e e s .  
B r i q u e t t e s  o Les g r t e s  l a r v a i r e s . &  C u l e x  p i p i e n s  qu in9u .e -  
f a s c i a t u s  e t a n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  p o l l u é s , .  n o u s  a v o n s  s u i v i  l e s  
r e c o m m a n d a t i o n s  d e s  l a b o r a t o i r e s  B iochem : s u r  l e s  h u i t  p u i s a r d s  
t r a i t é s  p a r  les b r i q u e t t e s ,  q u a t r e  d i e n t r e  e u x  s u b i s s e n t  u n  t r a i -  
t e m e n t  s i m u l t a n n é  a u  t e k n a r R  & l a  d o s e  d e  1 m l / m 2  ( H O U G A R D  e t  a l .  
-' IOC - c i t . ) .  
La r e p a r t i t i o n  d e s  b r i q u e t t e s  s ' e f f e c t u e  a i n s i  : 
- P u i s a r d s  N o  1 e t  2 I 1 b r i q u e t t e  + 1 t r a i t e m e n t  au t e k n a r .  
- P u i s a r d s  N o  3 e t  4 : 1 b r i q u e t t e .  
- P u i s a r d s  N o  5 e t  6 : 1/2 b r i q u e t t e  + .  1 t r a i t e m e n t  t e k n a r ,  
- P u i s a r d s  N o  -7  e t  8 : 1/2 b r i q u e t t e ,  
R e m a r q u e  : En termes d e  b r i q u e t t e s  p a r  u n i t é  d e  s u r f a c e ,  
le p u i s a r d  N o  8 p o s s e d e  l a  p l u s  f a i b l e  d o s e  ( é q u i v a l e n t  d ' u n e  
b r i q u e t t e  p o u r  4 m >. C o t t e  q u a n t i t é  r e p r é s e n t e  prBs d e  d e u x  f o i s  
l a  q u a n t i t é  maximum p r t S c o n i s 6 e  p a r  le f a b r i c a n t  d a n s  l e  c a s  d ' u n e  
e a u  r i c h e  e n  mat iè re  o r g a n i q u e ,  
2 
G r a n u l e s  : La m a t i è r e  a c t i v e  Q t a n t  l i b é r Q e  trBs r a p i d e m e n t  
( v o i r  c h a p i t r e  3 ) ,  n o u s  n e  p r o c é d o n s  p a s  & u n  t r a i t e m e n t  p r é a l a -  
b l e  a u  t e k n a r  . Nous  u t i l i s o n s  6 p u i s a r d s  B r a i s o n  d e  2 p u i s a r d s  R 
p a r  c o n c  e n t r a t i ' o n .  
b */ .  . 
Ces c o n c e n t r a t i o n s ,  exprimées e n  g rammes  p a r  mgtre car ré ;  
s o n t  les s u i v a n t e s  : 10, 25 e t  50 gr/m 2 . 
R e m a r q u e  : A t i t r e  i n d i c a t i f ,  5 0  grammes  d e  g r a n u l é s  re- 
p r é s e n t e n t  e n v i r o n  le v o l u m e  d ' u n  v e r r e  21 eau ,  
B r i q u e t t e s  s Le t r a i t e m e n t  a d é b u t é  a u  m o i s  d e  D é c e m b r e  
1 9 0 2 .  L ' é c h a n t i l l o n n a g e  d e s  p u i s a r d s  s ' e s t  a c h e v é  d a s  r é a p p a r i t i o n  
d e s  q u a t r i è m e s  s t a d e s  l a r v a i r e s  e t  d e s  nymphes .  L ' é v o l u t i o n  d e  l a  
p o p u l a t i o n  e s t  d é t a i l l é e  d a n s  l e  t a b l e a u  r d 0  1, 
Nous  n ' a v o n s  p a s  j u g é  n é c e s s a i r e  d e  r e f a i r e  u n  t r a i t e m e n t  
p o u r  r e m p l a c e r  l e s  p u i s a r d s  N o  2 e t  4.  En e f f e t ,  l e s  6 a u t r e s  
s u f f i s e n t  2 mettre  e n  é v i d e n c e  les f a i t s  s u i v a n t s  : 
- P u i s a r d s  non  t r a i t é s  a u  T e k n a r  2 ;:iuelle q u e  s o i t  l a  quan-  
t i t é  d e  b r i q u e t t e s  u t i l i s é e s ,  l a  p o p u l a t i o n  p r é i m a g i n a l e  n e  d i s -  
p a r a f t  j a m a i s  t o t a l e m e n t  ( p r é s e n c e  s i m u l t a n é e  d e  v i v a n t e s  e t  d e  
mortes) ,  C e t t e  s i t u a t i o n  s e  m a i n t i e n t  p e n d a n t  e n v i r o n  u n e  t r e n t a i -  
n e  d e  j b u r s / & n s u i t e  r e t r o u v e r  s a  p o p u l n t i o n  i n i t i a l e ,  
o u r  
- P u i s a r d s  t r a i t é s  a u  T e l t n a r  : l m l / m 2  d e  T e k n a r  s u f f i t  B 
Q l i m i n e r  t o t a l e m e n t  l a  p o p u l a t i o n  p e n d a n t  4 B 5 j o u r s ,  Après  ce  
l a p s  d e  t e m p s ,  l a  s i t u a t i o n  r e d e v i e n t  i d e n t i q u e  a u x  p u i s a r d s  n o n  
t r a i k é s  a u  T e l t n a r ,  
G r a n u l é s  : L e  t r a i t e m e n t  a d é b u t 6  a u  m o i s  d e  f g v r i e r  1983. 
L ' é c h a n t i l l o n n a g e  d e s  p u i s a r d s  s ' e s t  a c h e v é  d è s  r é a p p a r i t i o n  d e s  
q u a t r i & m e s  s t a d e s  l a r v a i r e s  e t  d e s  nymphes ,  L ' B v o l u t i o n  d e  l a  po- 
p u l a t i o n  e s t  d é t a i l l 6 e  d a n s  le t a b l e a u  N O  2. 
Q u e l l e  q u e  s o i t  l a  c o n c e n t r a t i o n  u t i l i s é e ,  1 s  p o p u l a t i o n  
l a r v a i r e  d i s p a r a r t  r a p i d e m e n t  ( e n t r e  un e t  t r o i s  j o u r s ) 9  p o u r  
r é a p p a r s f t r e  e n t r e  7 e t  11 j o u r s .  De l a  meme m a n i è r e  q u e  l e s  b r i -  
q u e t t e s ,  on  c o n s t a t e  p o u r  c e r t a i n s  p u i s a r d s  l a  p r é s e n c e  s i m u l t a -  
n é e  d e  v i v a n t e s  e t  d e  m o r t e s .  C e t t e  s i t u a t i o n  s e  m a i n t i e n t  e n t r e  
u n e  e t  d e u x  s e m a i n e s .  
3, ESSAIS AU LABORATOIREe 
3.1. Materiel et méthodes. 
- Briquettes. 
La pr6sence silnultanQe de larves vivantes et mortes au sein d'un même 
puisard pose le problème du comportement physique des briquettes au contact de 
l ' e a u  (d4sagrégation, diffusion et sédimentation de la matihe active). Nous avons 
effectu6 alors quelques tests au laboratoire afin de dgterminer le ou les facteurs 
responsables de ces pihtres résultats, 
. Comportement physique des briquettes au contack de l'eau. 
Nous avons suivi l'évolution dans le temps et dans l'espace d'une briquet- 
te placée dans un bidon contenant 3.5 litres d'eau du robinet. 
. Diffusion et &dimentation de la mati&re active. 
Un bac en ciment Ge dimension 1-6 m x 0.3 m x 0.3 m et situé 2 l'abri du 
moindre courant d'air, est rempli d'eau du robinet. Un dQpose, & L'une des extjcé- 
mités du bac une briquette, fixée par un f i l  de Per, h la surface de f'eau-(systg- 
me du flotteur). Une semaine aprèsc des prélèvements d'eau (600 ml) sont effectué:L 
& des diskances précises de la briquette et 
(sch6ma ci-dessous). 
des profondeurs bien détermin6es 
Prélhvement en profon- 
Bac d'expéri- 
- 5 -  
C e n t  l z r v e s  s t a . d e  I V , d * A e d e s  a e q y p t i  ( 4  g o b e l e t s  d e  25 
1;rves) s o n t  mises a u  c o n t a c t  d e  c h a c u n  d e  c e s  p r é l è v e m e n t s .  Une 
s é r i e  s u p p l é m e n t a i r e  a v e c  d e  l ' e a u  d i s t i l l 6 e  f a i t  o f f i c e  d e  t d m o i n .  
La l e c t u r e  d e  l a  m o r t a l i t é  a p r h s  24 heu res  d e  c o n t a c t  en f o n c t i o n  
d e  l a  d i s t a n c e  e t  d e  l a  p r o f o n d e u r  p e r m e t  d e  d o n n e r  d e s  i n d i c a -  
t i o n s  q u c n t  h l a  d i f f u s i o n  e t  à l a  s é d i m e n t a t i o n  d e  l a  m a t i è r e  
a c t i v e  
- G r a n u l é s .  
D e v a n t  l a  s i m i l i t u d e  d e s  r é s u l t a t s  p r é s e n t é s  p a r  l e s  g r a -  
n u l é s ,  n o u s  a v o n s  e f f e c t u é  l e s  memes t e s t s  q u e  p o u r  les b r i q u e t t e s .  
, C o m p o r t e m e n t  p h y s i q u e  d e s  g r a n u l g s  a u  c o n t a c t  d e  l ' e a u .  
N o u s  a v o n s  s u i v i  l ' é v o l u t i o n  d a n s  l e  t e m p s  e t  l ' e s p a c e  d e  
40  g r  d e  g r a n u l é s  p l a c é s  d a n s  un  f a t  d e  25 l i t r e s  d ' e a u  du  r o b i n e t .  
, S B d i m e n t a t i o n  d e  l a  ma t i è re  a c t i v e ,  
L e  f a t  d é c r i t  c i - d e s s u s  e s t  p e r c e  d e  t r o i s  o r i f i c e s  s i t u é s  
e n  s u r f a c e  ( H ) 9  au m i l i e u  ( 8 )  e t  à q u e l q u e s  c e n t i m è t r e s  d u  f o n d  
( C ) .  Des p r é l è v e m e n t s  d ' e a u  (2.5ml) e f f e c t u é s  à i n t e r v a l l e s  d e  
t e m p s  r g g u l i e r s  a u x  t r o i s  n i v e a u x  p r é c i t é s ,  s o n t  c o m p l g t é s  1 li- 
t r e  d ' e a u  p u i s  f o n t  l ' o b j e t  d ' u n  t e s t  b i o l o g i q u e ;  ( c e t t e  d i l u t i o n  
au 1/400ème p e r m e t  d e  n e  pas f a i r e  t r o p  v a r i e r  l e  n i v e a u  d ' e a u  
d a n s  l e  f a t ) ,  
- B r i q u e t t e s .  
C o m p o r t e m e n t  p h y s i q u e  d e s  b r ' i q u e t t e s  au c o n t a c t  d e  l ' e a u .  
L a  b r i q u e t t e  a t res  r a p i d e m e n t  t e n d a n c e  51 s e ' l o g e r  le l o n g  
d e  l a  p a r o i  du b i d o n ,  La meme o b s c r v a t i o n  a é t é  f a i t e  s u s  l e  t e r -  
r a i n  : l e s  b r i q u e t t e s ,  s i t u e e s  l e  l o n g  d e  l a  p a r o i  du p u i s a r d ,  n e  
q u i t t e n t  p l u s  l e u r  e m p l a c e m e n t  j u s q u ' 8  l e u r  t o t a l e  d é s a g r é g a t i o n  
( e a u  s t a g n a n t e ) ,  A p r è s  u n  m o i s  d e  c o n t a c t ,  u n e  p e t i t e  m o i t i é  d e  l a  
b r i q u e t t e  s e  r é p a r t i  e n  s u r f a c e  t a n d i s  q u e  le r e s t e  t o m b e  a u  f o n d  
~ 
d e  l ' e a u ,  S e u l  s u b s i s t e  d e  l a  b r i q u e t t e  un p e t i t  a n n e a u  c e n t r a l .  
I , D i f f u s i o n  e t  s e d i m e n t a t i o n  d e  l a  m a t i è r e  a c t i v e ,  
La l e c t u r e  d e  l a  m o r t a l i t é  a p r è s  24  h e u r e s  d e  c o n t a c t  e s t  
d é t a i l l é e  d a n s  le t a b l e a u  N o  3, Ce t a b l e a u  m o n t r e  c l a i r e m e n t  q u e  
l a  m a t i è r e  a c t i v e  l i b g r é e  p a r  l a  b r i q u e t t e  ( I ) ,  s é d i m e n t e  B l a  
v e r t i c a l e  d e  c e l l e - c i  ( 5 )  p o u r  e n s u i t e  d i f f u s e r  e n  p r o f o n d e u r  
( 6  e t  7 ) .  C e t t e  d i f f u s i o n  e s t  c e p s n d a n t  1imitBe pu i squ '51  l m  35 d e  
l a  b r i q u e t t e  ( E l ) ,  l e  p o u r c e n t a g e  d e  m o r t a l i t 6  b a i s s e  s i g n i f i c a t i -  
ve inent .  
Ces r é s u l t a t s  n e  s o n t  v a l a b l e s  q u e  p o u r  d e s  e a u x  s t a g n a n -  
t e s  ( p u i s a r d s ) ,  Une e a u  a g i t é e  m e t t r a i t  e n  s u s p e n s i o n  l a  ma t i è re  
a c t i v e ,  
I 
- G r a n u l é s .  
, C o m p o r t e m e n t  p h y s i q u e  d e s  g r a n u l e s  a u  c o n t a c t  d e  l ' e a u .  
La m o i t i é  d e s  g r a n u l é s  t o m b e  a u  f o n d  d e  l l e a u  q u e l q u e s  
t e m p s  a p r è s  l e u r  mise e n  c o n t a c t  a v e c  le m i l i e u  l i q u i d e .  S i x  h e u r e s  
p l u s  t a r d ,  l e s  4/5 s o n t  a u  f o n d  e t  au  b o u t  d e  24  h e u r e s ,  il n ' y  a 
p l u s  d e  g r a n u l é s  e n s u r f a c e  ( l ' e a u  r e s t e  D e p e n d a n t  t r è s  t r o u b l e ) ,  
La r é p a r t i t i o n  d e s  g r a n u l é s  au f o n d  du f a t  e s t  t rès  homogène.  
. S é d i m e n t a t i o n  d e  l a  m a t i è r e  a c t i v e .  
Le t a b l e a u  N O  4 m e t  e n  Q v i d e n c e  u n e  l i b é r a t i o n  r a p i d e  d e  
I 
l a  matière a c t i v e  q u i  s é d i m e n t e  e n s u i t e  p r o g r e s s i v e m e n t  a u  f o n d  
d e  l ' eau ' ' .  A p r è s  48 h e u r e s  d e  c o n t a c t ,  n o u s  a v o n s  B g a l e m e n t  e f f ec -  
t u 6  un  p r 6 l è v e m e n t  t o u t  a u  f o n d  du f a t  e t  o b t e n u  100% d e  m o r t a l i t é  
a v e c  u n e  s u s p e n s i o n  d i l u é e  au 1/800ème. A p r è s  u n e  h e u r e  d e  c o n t a c t ,  
n o u s  a v o n s  o b t e n u  100% d e  m o r t a l i t é  B t o u s  l e s  n i v e a u x  a v e c  u n e  
s u s p e n s i o n  d i l u é e  a u  1/160ème : l a  l i b é r a t i o n  d e  l a  mat iè re  a c t i v e  
d é b u t e  p r G t i q u e m e n t  d è s  q u e  l e s  g r a n u l e s  s o n t  a u  c o n t a c t  d e  l ' e a u ,  
4 ,  CONCLUSION. 
L e s  d e u x  n o u v e l l e s  f o r m u l a t i o n s  t e s t é e s  au cours d e  c e t t e  
é t u d e  n ' o n t  p a s  d o n n é  les r é s u l t a t s  e s c o m p t é s  : 
- B r i q u e t t e s  : S i  l ' e f f e t  d e  l a  s é d i m e n t a t i o n  e s t  r é s o l u  p a r  
l i b é r a t i o n  p r o g r e s s i v e  d e  l a  m a t i è r e  a c t i v e ,  l a  d i f f u s i o n  d e  c e l l e -  
c i  p o s e  d e s  p r o b l è m e s  m a j e u r s ,  En e f f e t ,  les g f t e s  à C u l e x  p i p i e n s  
q u i n q u e f a s c i a t u s  c o n s t i t u e n t  un b i o t o p e  p a r t i c u l i e r  c a r a c t é r i s é  
n o t a m m e n t  p a r  l a  s t a g n a t i o n  d e  l ' e a u ,  La  m a u v a i s e  r é p a r t i t i o n  d e  
l a  m a t i è r e  a c t i v e ,  p r o v o q u é e  p a r  c e  phénomène  a é t é  mise e n  é v i -  
d e n c e  a u  l a b o r a t o i r e ,  Ceci e x p l i q u e  p r o b a b l e m e n t  l a  p r é s e n c e  s i-  
m u l t a n é e  d e  l a r v e s  m o r t e s  e t  v i v a n t e s  p e n d a n t  t o u t e  l a  d u r é e  de  
d é s a g r a g a t i o n  d e  l a  b r i q u e t t e  ( e n v i r o n  30 j o u r s ) .  
% La s é d i m e n t a t i o n  n ' e s t  c e p e n d a n t  p a s  t o t a r e  p u i s q u ' u n e  d i l u t i o n  
a u  1/1GOème d e  l a  s u s p e n s i o n  mère p r o v o q u e  e n c o r e  100% d e  m o r t a -  
l i t é  a u  b o u t  d ' u n e  s e m a i n e .  A p r è s  q u i n z e  j o u r s  d e  c o n t a c t ,  l a  
s é d i m e n t a t i o n  e s t  t o t a l e  (0% d e  m o r t a l i t é ) ,  
a / *  o a 
? I *'l 
G r a n u l é s  : La l i b é r a t i o n  p l u s  r a p i d e  d e  l a  mat iè re  a c t i v e  
( m o i n s  d e  15  j o u r s ) ,  e x p l i q u e  l a  r é a p p a r i t i o n  p l u s  p r é c o c e  d e  l a  
p o p u l a t i o n  p r é i m a g i n a l e  d a n s  l e s  p u i s a r d s ,  B i e n  q u e  les g r a n u l é s  
s o i e n t  p l u s  a i s é s  b r g p a r t i r ,  on c o n s t a t e  é g a l e m e n t  l a  p r g s e n c e  si- 
mul tanee  d e  v i v a n t e s  e t  d e  m o r t e s .  
O 
q u e l l e  q u e  s o i t  l a  f o r m u l a t i o n  u t i l i s g e  ( c o n c e n t r g e  d e  
s u s p e n s i o n  d i s p e r s i b l e ,  b r i q u e t t e s  ou g r a n u l é s ) ,  l ' e f f i c a c i t e  d e  
B a c i l l u s  t h u s i n q . i e n s i s  H l 4  d a n s  les p u i s a r d s  n ' e x c è d e  j a m a i s  p l u s  
d e  1'1 j o u r s  : l ' a v e n i r  d e  c e t  
d a n s  ce  d o m a i n e ,  p a r  l a  r e c h e r c h a  d e  n o u v e l l e s  f o r m u l a t i o n s ,  sem- 
b l e  d o n c  b i e n  c o m p r o m i s ,  
i n s e c t i c i d e  b i o l o g i q u e ,  q u i  p a s s a i t  
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Tableau No 1 2 Evolution dans le  temps de l a  population préimaginale de Culex 
pipiens quinquefasciatus après traitement par l e s  briquettes, 
"Bactirnos" (avec ou sans traitement simultan6 au Teknar R ) o  
+ : population préimaginale abondante; L 5 larves stade III ou I V ;  
N z nymphes; M ; mortes; 
traitement o 
* ; population recensée juste  avant l e  
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Tableau No 2 : krolution dans l e  temps de la population préimaginale de 
Culex pipiens quinquefasciatus après traitement par l e s  
granulés 'sAbbot t '' o 
-i- t population préimaginale abondante; L : larves stade III 
ou I V ;  N : Nymphes; M : larves mortes;  X : Qchantillonnage 
non effectué; 
tement o 
* : population recensée juste avant l e  trai- 
4 
- ?O - 
1 1 I ! ! ! I l I '% de m o r t a l i t é  
Tableau No 3 : Comparaison des pourcentages de mortalité corrigée 
%ion des prélèvements d P  eauo 
en fonc- 
Tableau No 4 : Pourcentage de mortalité corrigée des larves d'Aedes Aegypti 
en fonction du niveau de prélèvement dans un ffit de 25 l i t r e s  
e t  du temps de contact avec les granulés, Les t e s t s  sont 
effectués dans une dilutiour au 1/4OOème de l a  suspension mère 
(prélèvement à chaque niveau de 2,5 m l  complété B un l i t r e  
d'eau d i s t i l l é e ) ,  . . 
